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In navolging van eerdere door het ICW uitgebrachte jaarverslagen over 
de gegevensverwerking van het meetnet rond het Zoommeer c a . worden in 
dit verslag de meetgegevens over 1986 gepresenteerd. 
Omtrent de doelstellingen en achtergronden van deze gegevensverzameling 
en alsmede voor een overzicht van het meetnet wordt verwezen naar de 
ICW-nota 1660 (KRAMER, 1985). 
In deze nota werd o.a. de nulsituatie van dit onderzoek, met gebruik-
making van de meetgegevens van 1981 tot en 1984 afgesloten. 
In 1986 zijn door het gestaag vorderen van de werkzaamheden gedurende 
het jaar een aantal randvoorwaarden veranderd. Deze situatie kan ge-
zien worden als een voortzetting van een in 1985 gestarte geleidelijke 
overgang naar de nieuwe situatie met een beheersbaar peil in het Zoom-
meer, welke in het voorjaar van 1987 zal zijn gerealiseerd. 
Op verzoek van de opdrachtgever van deze studie, sinds 1 januari 1986 
de Direktie Zeeland van Rijkswaterstaat, is volgens een overeenkomst 
(Z 2652) besloten voor de jaren 1985,1986 en 1987 te komen tot een 
meer beperkte jaarlijkse verslaggeving van de meetresultaten. 
Voor het laten aansluiten van de gepresenteerde gegevens van 1986 op 
die van voorgaande jaren zijn de figuren en tabellen in dit verslag 
gelijk genummerd aan die in de voorgaande nota's. De hiaten welke in 
de nummering voorkomen, houden dus niet in dat bepaalde onderdelen in 
dit verslag ontbreken. 
In de navolgende paragrafen zullen de gepresenteerde meetgegevens waar 
nodig van een korte toelichting worden voorzien. 
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2. NEERSLAG EN VERDAMPING 
In de figuren 3a, b en c wordt een overzicht gegeven van de neerslag 
en verdamping (0.7 Eo) over 1986, zoals dat in de jaren hiervoor even-
eens gebruikelijk was. 
De neerslagcijfers zijn ontleend aan het KNMI regenstation te Tholen 
en de verdampingscijfers van open water (Eo) zijn gemiddelden van de 
stations te Vlissingen en Oudenbosch. 
3. DE VERANDERINGEN VAN DE RANDVOORWAARDEN 
Zoals reeds in de inleiding werd gesteld, kan 1986 gekenschetst worden 
als het tweede jaar waarin een geleidelijke overgang naar de nieuwe 
hydrologische situatie op het Zoommeer plaatsvond. 
De werkzaamheden aan de stormvloedkering in de Oosterschelde en aan de 
Philips- en Oesterdam werden dit jaar voortgezet. 
In 1986 is geen verdere afname van het doorstroomprofiel van de Storm-
vloedkering in de Oosterschelde meer gerealiseerd. Wel zijn regelmatig 
een aantal schuiven gesloten t.b.v. werkzaamheden aan de kering. 
Daarnaast is t.b.v. de zandsluiting van het Tholense Gat de stroom-
snelheid beperkt waartoe eveneens een aantal schuiven (en in de laat-
ste fase alle schuiven) in de Stormvloedkering zijn gesloten. 
Eind oktober is door sluiting van het Tholense Gat een deel van de Kom 
van de Oosterschelde afgesneden. Aangezien dit afgesneden gedeelte ge-
heel gevuld en geledigd werd via de Eendracht, traden op dit vaarweg-
gedeelte onverantwoord grote stroomsnelheden op. Deze zijn weer be-
perkt door een aantal schuiven in de Stormvloedkering te sluiten. 
Tenslotte is gestart met de zandsluiting van het Krammer. Zowel het 
gebruik van de Stormvloedkering als de werkzaamheden aan de Oester- en 
Philipsdam zijn van invloed geweest op het peilverloop van het nieuw 
te vormen Zoommeer. In de figuren 257 en 258 is dat verloop weergege-
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ven voor resp. het Volkerak en bij de Kreekraksluizen. 
Laatstgenoemde lokatie vervangt de in eerdere rapportages opgenomen 
lokatie Marollegat, welke ligt in het niet afgesneden deel van de 
Oosterschelde. 
De aanpassingswerken langs het benedenpand van de Vliet zijn in 1986 
voortgezet en vrijwel voltooid. Deze werken hebben geen invloed gehad 
op het peilverloop op het toekomstige Zoommeer noch op de Vliet. 
De bronnering bij de bouwput van het gemaal bij de Kreekraksluizen is 
in de loop van 1986 gestopt. In figuur 89 is het verloop van het debiet 
van deze bronnering weergegeven. 
Het gemiddelde debiet van ca. 325 mVuur werd vanaf eind mei terugge-
bracht. De bronnering is op 5 juni gestopt. 
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4. DE GEMETEN SLOOT- EN GRONDWATERSTANDEN 
In dit jaarverslag zijn alle gemeten sloot- en grondwaterstanden weder-
om in een zelfde verzameling tijdstijghoogtediagrammen weergegeven 
(figuren 25 t/m 106) als in voorgaande jaren. 
Alle hierin genoemde meetpunten komen voor op een overzichtskaart welke 
o.a. als bijlage 1 aan ICW-nota 1660 is toegevoegd. In 1986 zijn een 
aantal nieuwe raaien met peilbuizen langs de Vliet voor het eerst waar-
genomen. Deze raaien (g, h en j) zijn weergegeven op bijlage 3, welke 
is bijgevoegd aan deze nota. 
Tevens zijn enkele peilbuizen geplaatst bij kelders langs de Vliet. 
De lokaties van deze peilbuizen (1 t/m 61) zijn eveneens op bijlage 3 
aangegeven. 
De tijdstijghoogtediagrammen van deze nieuwe peilbuizen zijn weergege-
ven in de figuren 259 t/m 268. 
De in de figuren gepresenteerde stijghoogten van het diepe grondwater 
zijn alle op dichtheid gecorrigeerd. Met behulp van de dichtheden van 
het voorkomende grondwater werden de gemeten waterstanden omgerekend 
naar een zoetwaterstijghoogte met als referentieniveau de onderkant 
van het betreffende filter. Deze dichtheden van het bemonsterde grond-
water zijn door de meetdienst van de Direktie BEnedenRivieren (BER) 
van de Rijkswaterstaat bepaald, tesamen met de chlorideconcentraties. 




5. DE CHLORIDECONCENTRATIES VAN GROND- EN OPPERVLAKTEWATER 
De bepaling van de chlorideconcentraties van zowel het grondwater als 
het oppervlaktewater werden uitgevoerd d.m.v. titraties. De resultaten 
van deze bepalingen staan vermeld in resp. tabel 3 en 4. 
Van het grondwater zijn zowel de chlorideconcentraties als de dichthe-
den bepaald. 
Het oppervlaktewater is in 1986 eenmaal per maand bemonsterd voor de 
bepaling van de chlorideconcentraties. De lokaties van de hier genoem-
de monsterpunten staan op een overzichtskaart vermeld, welke als bij-
lage 2 aan de ICW-nota 1660 is toegevoegd. 
6. VERZAMELING EN OPSLAG GEGEVENS 
Alle periodieke gegevens genoemd in de paragrafen 4 en 5 worden door 
de meetdienst van BER van Rijkswaterstaat verzameld en gecontroleerd. 
Hiermee is gestart in januari 1981 in de omgeving van het Markiezaats-
meer. Vanaf oktober 1981 is het gehele meetnet langs het Zoommeer pe-
riodiek opgemeten. 
Vanaf 1 januari 1983 zijn deze gegevens op een computerbestand inge-
voerd bij BER te Dordrecht. Jaarlijks is dit bestand voor het ICW 
gecopieerd, waarna door het ICW de verdere verwerking van de gegevens 
is uitgevoerd, bestaande uit een verdere controle van de meetgegevens 
en een verwerking in diagrammen en tabellen. Daarna worden deze gege-
vens verwerkt in een nota. 
Deze gegevens zijn voor betrokkenen opvraagbaar bij het ICW, mits 
hiervoor toestemming is verleend door de opdrachtgever i.e. Direktie 
Zeeland van Rijkswaterstaat. De onbewerkte basisgegevens zijn bij de 
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Cumulatief overzicht verdamping 
Cumulatief overzicht neerslag en neerslagoverschot 
Staafdiagram neerslagoverschot 
Tijdstijghoogtediagrammen 
Schorwaterstanden van de raaien A, B, C en RI 
Schorwaterstanden van de raaien E en F 
Schorwaterstanden van de raaien G, H en J 
Schorwaterstanden van de raaien L en N 
Meetpunten van raai A 
Meetpunten van raai B 
Meetpunten van raai C 
Meetpunten van raai D 
Meetpunten van raai E 
Meetpunten van raai F 
Automatische registraties van FD4, CD3 en JD3 
Meetpunten van raai G 
Meetpunten van raai H 
Meetpunten van raai J 
Meetpunten van raai K 
Peil in het Markiezaatsmeer 
Meetpunten van raai L 
Peilput 49D-48 
Peilput 49D-49 
Meetpunten in raai M 
Meetpunten in raai N 
Peilput 54 
Meetpunten in raai N 
Peilput 52 
Peilput 51 
Meetpunten in raai P 
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Peilputten G2 t/m G5 
Overzicht onttrekking bij Kreekraksluizen 
Meetpunten in raai RI 
Meetpunten raai Ril 
Meetpunten raai a 
Meetpunten raai b 
Meetpunten raai c 
Meetpunten raai d 
Meetpunten raai e 
Zie figuur 50 
Gemiddeld hoog- en laagwater bij Volkeraksluizen 
Gemiddeld hoog- en laagwater bij Kreekrak Noord 
Meetpunten in raai g 
Meetpunten in raai h 
261 en 262 Meetpunten in raai j 





























Chloridegehalten van het grondwater 
Chloridegehalten van het oppervlaktewater 
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BIJLAGE 3 
KAART MET DE LOKATIES VAN DE RAAIEN g, h EN j EN DE MEETPUNTEN BIJ 
KELDERS LANGS DE VLIET 
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Cumulatieve verdamping (fig. 3a ), neerslag en neerslagoverschot (fig. 3b ) 
van 1986 t.o.v. een dertigjarig gemiddelde en een staafdiagram (fig. 3c ) 
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Figuur 25 Raa* fl, B, C, m. 
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Figuur 27. n a s i G, H, J . 
Varloop van ankalt schorwataratandan in •• tlikkan van da Haan an langs da Eandracht. 
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Figuur 28. n a s i L, n. 
Vtrloop van ankalt schorwatarstandan op hat Markiazaat van Bargan ep Zoom. 
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F i g u u r 2 9 . n a a i O. 
Verloop van dt grondwaterstanden in de landbouubuizen en een t l o o t p e i l . 
D « PF 1 
o = AF 2 
* - OF 3 
+ = AF 4 
x = OF 5 
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F i g u u r 30 . n a a i A. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een s l o o t p e i l . 
D = flF 6 
0 - AF 7 
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Figuur 3 1 . n a a i Q. 
Verloop van 4» |»corrigttrd« »t i j |hoogt»i . 
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Figuur 32. Pei tpu l 68. 
Virloop van d* j»corrij»*T-di ttijghoogtas. 
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Figuur 33. naai B. 
Verloop van do arond»ator«tandon I n do landbouwbuiton on »on f l o o t p o i l . 
B = BF1 
O - BF2 
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Figuur 34. Haa i B. 
Varloop van do frond»atorstandon in do landbouwbuiitn on «on tlootpoil. 
• = BF 5 
o = BF 6 
* = BF 7 
+ ».• B«= 6 
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Figuur 35. Raa i B. 
Vir loop van da g a c o r r i f a a r é a » t i j | h o o j t » t 
OKT I nou DEC ! 
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Figuur 36. Pei lput 7 1 . 
Varloop van • • gacorrigaartfa t t i j f h o o g t a s . 
• = 71 F1 
o - 71 F2 
* = 71 F3 
+ = 71 F4 
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Figuur 37. nas' C. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en een »lootpeil. 
o . CF 1 
O -: CF 2 
» • CF 3 
+ - CF 4 
x = CF $ 
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Figuur 38. n a a i C. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouubuiien en een slootpeil. 
D = CF 6 
O = CF 7 
* = CF ß 
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Figuur 39. Haai C. 
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Figuur 40. Peiiput 62. 
Varloop van 4a gacorrigaerde »tijghoogtat. 
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Figuur 4 1 . n a a i D. 
Verloop van d« frondtaataratanden in de landbouwbuiien an aan tloetpail. 
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Figuur 43. naai D. 
Vtrloop van tft | *corr igc ir t f t » t i j g h o o g t t t 
Q = DD1 P1 
© = DD1 =2 
* = DD2 F1 
+ - DD2 F2 
x = DD3 F1 
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F i g u u r 44 . R a a i E 
Verloop van ë« grondwatorttandon in do landbouMbuiton on «on o l o o t p o i l . 
o = E=1 
0 - E<=2 
* = EF3 
+ = E!=4 
x = E c5 
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Figuur 45. Haa i E. 
Varloop van da §rond»atar»tanden in da landbouwbuiian. 
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Figuur 46. naai E 
Varloop van da gacorrigaarda »t i jghoogtas . 
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o = E 0 1 P1 
* = ED1 F2 
+ = ED3 F1 
x = E 0 3 F2 
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Figuur 47. n a a i F. 
Varloop van da grondwaterstanden in da landbouwbuiien en aan « l o o t p e i l . 
D = FF 1 
© = PF 2 
* = FF 3 
+ = c=F A 
x = FF 5 
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Figuur 46. n a a i F. 
Varloop van da grondwaterstanden in da landbouwbuiian an aan «lootpeil. 
D = FF 6 
o = cc 7 
* - FF B 
+ = FF 9 

,FD 4 F2 
jan feb mrt apr mei jun j u l aug sep okt nov dec 
Figuur 50. Verloop van de geregistreerde stijghoogte van 
enkele diepe filters 
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Figuur 49. n a a i F. 
Verloop van de gecorr igeerde » t i jghoogte» 
D = FD1 F1 
O - FD1 F2 
* - FD2 F1 
+ - FD2 F2 
x = FD3 F1 
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Figuur 52. Raa i 
Verloop van de grond 
'&.„ X K \ A / «3 J--*::?'* 
/ \ / \ \ W fv A. 
IÏWT i flpn 1 mEi i jun 1 JUL ' AUG Ï SEP 1 OKT I nou ' DEC I 
1967 
G. 
waterstanden in de landbouubuizen en een » l o o t p e i l . 
D - GF 4 
0 = GF B 
* - GF 6 
+ - GF 7 
x . GF B 
o = GF B 
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Figuur 53. n a a i G. 
Varloop van 4t • • c o r r i g i e r d t « t i j f h o o g t t t . 
D = G01 F1 
<s = GD1 F2 
* = GQ2 F1 
+ = GD2 =2 
x = GQ3 <=1 
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Figuur 54. naa i H. 
V«rloop v»n dt grontftMterctanoon i"n tft landbouwbuixon »n »»n « l o o t p » i l 
D = HC 1 
0 = HF 2 
* . HF 3 
+ «.• HF 4 
x = HF 5 
« = HF 6 
• = HOJ 1 
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Figuur 55. naa i J. 
Verloop van do |rend«atarctandan in da landbouvbuixan an aan clootpail 
o - JF 1 
o = JF 2 
* = JF 3 
v = JF 4 
x = JUJ 1 
& o-o-l 
-2.0 1 ' ' • • • • ' ' • s i . . . . . . . . i i i . . . . . . . . . i i • i . . • . , 
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Figuur 56. naai J. 
Varloop van da grondiaaterctandan in da landbouwbuiian an aan c l o o t p a i l . 
D = JF 5 
o O F 6 
* = JF 7 
+ . JUJ 2 
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19S7 
Figuur 57. naai J. 
Varloop van da gacorri iaarda « t i jghoogtes . 
D - JD1 F1 
O - JD1 F2< 
* = JD2 F1 
+ - JD2 F2 
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Figuur 56. Raai K. 
Verloop van da grondwaterstanden in de lendbouwbuiien an aan slootpail . 
D = KF 5 
o = KF 6 
* = KF 7 
+ = KF a 
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Figuur 59. Raai K. 
Verloop v«n d* gecorrigeerde ctijghoogtet. 
m = KD1 F1 
o m KD1 F2 
* = KD3 F1 
+ = KD3 F2 
x = KD4 F1 
* = K04 F2 
Figuur 60. P e i l v e r l o o p in het Marlcieiaet. ORflflIDRTltl: 37/01/06. 
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F iguur 6 1 . n a a i L. 
Verloop van de frondwaterctanden in de landbouwbuixen an u n «lootpeil . 
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Figuur 62. naai L. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuiten en elootpeilen. 
n = LP 5 
O = LC 6 
A = LP 7 
+ = LUJ 2 
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Figuur 63. n a s i L. 
Verloop van 4* gctcorr i g a t r ë t » t i jghoogt t* . 
1967 
• = LD1 F 
o = LD1 F2 J 
* = uD2 F1 
a 2 . 6 -
:> 2 . 6 -
o 
E 2 . 4 -
2 . 2 -
2 . 0 -
1 . 6 -
1 . 6 -
. 
1 . 4 -
1 . 2 -
1 . 0 -
0 8 -
ja^Sx 
^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^.Jfl 
S^J \ X # 5 5 *^*A^- \ - ^ § = ^ ^ ^ / 
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Figuur 64. Pe i ipu l 49D-46 
Varloop van dt gacorrigeartf« » t i j g h o o g t * « . 
O m 46 F1 
o = 46 F2 
* = 46 F3 
+ = 4B F4 
x = 46 F5 
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Figuur 65. Pei iput 49D-49 
Verloop van da flacorrifaardt « t i j g h o o g t a t . 
O = 49 F1 
o = 4 9 F 2 
» - 49 F3 
T - 4 9 <=4 
3 . 0 - , 
0 . 5 -
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Figuur 66. n a a i rn. 
Varloop van da grondvatarctandan in da landbouwbuizan 
m - iïlF 1 
o = iïïF 2 
» = (TIP 3 
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F i g u u r 6 7 . n a a i rn. 
Vtr loop van d l g t c o r r i g t t r t f • t t i j g h o o g t t t . 
D « iï1D1 F1 
O = IT1D1 F2 
» = moa F1 
+ - IT1D3 F2 
x = mD3 P2 
« = ujmz 3e 
c 
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' . 0 
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f i g u u r 66 . n a a i m. 
Varloop van 4m gacorrigvtrdt »tijghoogtos 
m = rnD3 PI 
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Figuur 69. Haa i n. 
Varloop van da arondwatarttandan in da landbouMbuitan an »tn s l o o t p a i l 
o = np 1 
o = np 2 
* = nF 3 
+ = np A 
x = np 5 
o = nF 6 
• = nF 7 
x = nuj 1 
Figuur 70. Raa i n. 
Varloop van da grondutatarctandan in da landbouwbulxan an aan « l o o t p a i l . 
• - nF B 
o = np 9 
* = nF io 
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F i g u u r 7 1 . P e i i p u t 53 . 
Varloop van 4» g«corrl|«»T>d« s t i j f h o o g t » » . 
r^^^s^S&w 






D = 53 P1 
o = 53 P2 
* - 53 P3 
+ - 53 P4 
x = 53 PS 
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F i g u u r 72 . P e i i p u t 54 . 




D = 54 P i 
o = 54 P2 
* = 54 P3 
+ = 54 P4 
x = 54 P5 
« = 54 P6 
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Figuur 73. Haa i n. 
Varloop van d* gtcorrigctrd* *tijghoogtct. 
o = 55 F2 
o = GD5 F1 




Figuur 74. Pei lput 14 
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Figuur 75. Pei lput 52. 
Vtrloop van de gecorrigeerd» >t i jghoogtet . 
o . 52 F i 
0 m 52 F2 
» = 52 F3 
+ - 52 F4 
x = 52 F5 
« = 52 F6 
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Figuur 76. Pei lput 5 1 . 
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F iguur 77. H a a i P. 
Verloop van da grondeataratandan in da landbouwbuiian an aan «leotpai l . 
• = PF 0 
o = PF 1 
* = PF 2 
+ = PF 3 
x = PF A 
o = PF 5 
• = QoJ 2 
0. 
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Figuur 76. n a s i P. 
Varloop van da grondwataratandan in da landbauwbuizan. 
• . PF 6 
O = PF 7 
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Figuur 79. Raai P. 
Vtr loop van *• a a c o r r i f a a r d t » t i jghoogta» . 
Q = P D l F1 
o = PD3 F1 
* = G-LVS =1 
+ = G-L.US «=2 
- 0 . 6 
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Figuur 60. Pe i lpu l 47. 
Varloop van da facorrigaarda *tijghoogtcs. 
Q = 47 F1 
O « 47 F2 
A = 47 F3 
+ m 47 F4 
x = 47 F5 
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Figuur 81. Haai Q. 
Varloop van d* ( r o n d a a t a r t t a n d t n in da landbouweuiitn an ean a l o o t p a i l . 
D = QF 1 
0 - QF 2 
» = QF 3 
+ = QF 4 
x = QF 5 
« = QUI 2 
•1 .0 
nou' DEC > Jf ln ' FEB « HIRT I APR ' mE I ' JUT) • JUL ' AUG ' SEP ' OKT > nOV ' DEC ' 
1 9 8 5 1 9 8 6 19B7 
Figuur 82. Raai Q. 
Verloop van da grondaateratandan in da landbouMbulian an etn alootpail. 
o = QF 6 
O = QF 7 
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Figuur 83. Peiiput 46. 
Vtrloop van dt gacorrigaarda stijghoogtt*. 
D = 46 F1 
O = 46 F2 
* = 46 <=3 
+ = 46 =4 
X = 46 F5 
o = 46 F6 
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Figuur 84. Pe i lpu l 4 1 . 
Varloop van da gacorr igaarda s t i jghoogtes . 
• = 41 F1 
0 = 41 FS 
* = 41 F3 
+ = 41 F4 
x = 41 F5 
« = 41 F6 
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Figuur 65. Pei lput 45. 
Vtr leop van êm g » c o r r i g t « r * t » t i j g h o o g t « t 
1987 
o « 45 F1 
O = 45 F2 
* - 45 F3 
+ « 45 P4 
x = 45 P5 
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Figuur 86. Pe i ipu l G1. 
Varloop van <• fccorrigttrdi stijghoogtas. 
D « G1 f1 
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1 . 0 -
0 . 8 ^ 
0 . 6 -
0 . 4 -
0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -




J K A * 
v- X X. •' \ x ' - . ,
 v 
s
"x' \ * ,'' ,,X', 
/ < • . - £ - - ' t • . * - * - - , * , \ / * X,«r' ' , - * ' ', 
*--*- / V \ 2 *».-*-*-V;* îr**"*"-*-*<:\ »';'*^ *--.-ir-v 
. / M 4 ySek *"" /Tvfr 
f\ // \tiC^2*^^ Vf 
T^ W^^Cuy^ 
noui DEC i j f ln i F E B i mnî i flpn i mE i ' j u n i J U L I RUG ' S E P • OKT ' nou I D E C ' 
1965 1986 196? 
F i g u u r 87 . P e i t p u t G2 - G5 
Verloop van dt g t c o r r i g a t r d t s t i j g h o o g t t t 
D = G2 F1 
0 = G2 F2 
* = G3 F1 
+ =• G3 F2 
x = G4 F1 
« = G4 F2 
• « G5 F1 

















Q i i i i t j ^ j i i i I L l u i i L i i - i i i. i i i i J.JL 11 i i 111 i i i ' ^ P ' » i i i « ' • i • \ ' ' ' *-* y ' ' ' * *• i ' » ' * ' Y ' ' ' ' k%A* ' ' * P 
noul DEC I Jfln I FEB ! IHRT I RPR I HIE I ' JUn f JUL ' RUG ' 5EP ' OKT ' nOU ' DEC' 
1965 1966 1987 
Figuur 69. Bronbemsling 
Verloop van hat dtbiet voor d» bouwput van htt g»maal bij dt Kraakrakaluitan 
n » Kreekrak 

-1 .2-
-1 .4 I * * J t 1 ,1 I ,1 I t I I I I I L I I 1 1 1. I I J I I L t t 1.1. Ill 1 I I I 1 I. I 1 I I I I I I I I I L I I I I i L I i I I I J ,1 U I, I L I I I I I I I I I I I L 
nov' DEC ' j f l n I FEB I mnr i f lpR i mei • j u n ' J U L ' AUG T SEP • OKT I nou ' DEC ' 
19B5 1966 1987 
Figuur 90. nasi Rl. 
Vtrloop van dt |rand»attr»tandtn in dt landbouwbuiitn an t tn « lootpt i l 
• = RIF 1 
O = RIF 2 
A . R I F 3 
+ •= RIID 1 




X— X. ,X--X 
x—x' 
1
 ' l " " " 
I ipn i 
j . l . L i . J J. I. i l l l >-L I i I i I i I l l l l t l l l l l 1 J.J. J t 4,1. I J.i. l l I l l l l l I 
I niFi I inn I lui I AUG I ÇFP I riKT I nnu I npr i nOU' DEC « Jfl  I FEB I lilRT • APR ' IÎ1EI ' JUTl I JUL > AU  ' SEP ' OKT ' nOU > DEC 
19B5 1966 1987 
F i g u u r 9 1 . n a s i n i 
Verloop van dt grondwataratandan in da landbouwbuiztn an aan »lootptil. 
D = R!F A 
o =-• RIF 5 
* «,• RIF 6 
+ = RIF 7 
x = R!UJ 2 

c 
:> 1 . 2 - j 
O 
- Q 3 ' ' t ' ' | * ' ' ' ' \ ' ' ' ' ' S ' ' ' ' ' i ' ' ' * * ^ | ' ' ' ' ' | ' ' ' * ' \ ' ' ' ' ' | ' ' ' ' ' T ' ' ' ' ' ' i ' ' ' ' ' | t • • i • i j » . i i • • 
rW' DEC ' Jfln I FEB I liinT I APR I IDE I l JUn I JUL ' AUG I 5EP > OKT I nOV ' DEC • 
1965 19B6 1967 
Figuur 92. n a a i Ri. 
Vtr loop van d» g t c o r r i g t t r d t * t i j g h o o g t t * . 
a - 74 F2 
O - RID2 F2 






1 . 4 -
1 . 2 -
1 . 0 -
• 
0 . 6 -
0 . 6 -
0 . 4 -
0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
n K. 
* * 
\\ »ï i /A Vjf A\\ x 
jt\ |tt lïAwK¥ i^ À & 
I\\ II 1\ * ^l n W//W \ i •' *'/ \ 'Mv t 
MIw\/Y s\v^ 7 i l tS ! \il\iX^F r J I HnSjk 
& W J » T I \ « // \V—/ / \W // u ^w/ 
\5 \1 W /)B~~e^0^\ V-^® W* f l œ---\Vi/ 
s w N5-* ^ " \ w/ / v 3 \ s^ y 
v/ 
noyi DEC i Jfln ' FEB ! mm ' APH ' ITIE t ' Jun ' J U L ' AUG I SEP ' OKT I nov ! DEC ! 
1965 1966 1967 
Figuur 93. Pei lput 74. 
Vtr loop v»n d* g t c o r r i g t t r d t » t i j g h o o g t t * . 
D • 74 F1 
0 - 74 FE 
* = 74 F3 
+ = 74 F« 
X m 7A FE 

• • • I ' I ' ' * ' ' \ ' ' ' ' ' II 1 • 1 • • -I I • . . . . . • • . . . . . • • 
nou1 DEC i jon i FEBi mnT > npnI HIEI ' jun' JUL ' AUG ' SEP ' OKT ' noU> DEC I 
19B5 19B6 1987 
Figuur 94. naai nu. 







1 . 0 -
O.B-
0 . 6 -
O . d -
0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 -
-O.B-
-1 0-
nou1 DEC i jnn i FEB ! mnT ' npn ' mci i jun I JUL ' AUG ' SEP 
19B5 1966 
Figuur 95. naa* ni l . 
Varloop van da gacorrigearda * t i j ghoogta* . 
OKT i nou DEC I 
19B7 
0 «= RIID1 F1 
o - RIID1 F2 
* = RMD2 F1 








1 . 5 - , 
• 
1 . 0 -
0 . 5 -
0 . 0 -
- 0 . 5 -
- 1 . 0 -
1 c 
X 
x •' \ 
/ *' 
x' \ \ 
X / % 
\ / \ .' " v X 
X- ' 
* * " * 
^ ƒ 
X 
X ^^eA \ / 
\^H- " ^ y^ ^ * \ d C \ » * 
»~~*r-^ Â \ \ / \ \ k > /t y^^L. 
'K^^J \ \ \ /Ä X^^ X ^ / \ v ^ ^ / \ ^ 
^^ "^ ^ \Sl\ \ \ A ^'^W^''l^^^ &k i/* \ ><ft\/\. * /y/\l—/fr~-^ '* 
0—^'-A--^—^VW/' ^" Ki ^ ' T f\^' tlL&\ i"\"-*v ' ' 
* '*'' ^^^^7^%\//i \r^'A v^v^ 
nOU' DEC I Jfln I FEB I IFIRT I APR ' IDE ! ' JUn I JUL ' AUG ' SEP I OKT I nOU I DEC I 
19B5 19B6 19B7 
Figuur 96. Haai a. 
a = B F 1 
o = BF 2 
* = BF 3 
+ = BF 4 
x = BF 5 
Varloop van da grandvataratandan in da landbouwbuizan an kat » a i l van 4a V l i a t . 






0 . 4 - , 
0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 -
- 0 . B -
- 1 . 0 -
- 1 . 2 -
- 1 . 4 -
- 1 . 6 -
1Ç 
^Vv___/ 
" ^ \ / / 
^^-\ xOuiL^ 
^ » ^ A V V \ jT * A >» 
^ V W^> 
noc1 DEC i j o n i FEB i mm • APR ' IDEI ' Jun i J U L I AUG ' SEP I OKT I nou i DEC ! 
365 19B6 1967 
Figuur 97. Raai a. 





= BF 6 
= BF 7 
= BUJ 1 









1 . 5 - , 
1 . 0 -
0 . 5 -
0 . 0 -
- 0 . 5 -
- 1 . 0 -
1 ^ -







m u l DEC I Jfln I FEB I mHT I APR I IÎ1EI I Jlin I JUL I AUG I SEP ' OKT I TOY I DEC ' 
19B5 1986 1967 
Figuur 96. n a a i a. 
Vvrloop van êm | * c o r r i g » » r d > « t i j g h o o g t * * . 
o « SD1 F1 
0 =• BD1 F2 
* •» BD2 F1 
+ = BD2 F2 
v « BD3 F1 
« * 3D3 F2 

& 0 . 6 -
C ! 
3 0 . 4 n O 
f j 
Ë 0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 -
- 0 . 6 -
- 1 . 0 -
- 1 . 2 -
1 A 
/ ^ \ 
\ /v\\ ^\6 
Vjy\ A " ^ KA Ty*^ 
WyK NU^^VA ,^^^J/A\ 
V /' ^K^^rT^^^^^^^-%^ ^ J^ / " ' r 
a.-*-*.-«—••„ / V - -"" \ ^ ^ V vy ' / 
novi DEC I j o n i FEB i mnT I opn I HIEi ' j u n ' J U L ' PUG I SEP ' OKT ' nou ' DEC ' 
19B5 1986 1967 
Figuur 99. naa i b. 
o = bF 1 
0 = bF 2 
* = bF 3 
+ - blJJO B 
x = bUJO O 
« =. UliBi 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouubuizen, twee t l o o t p e i l e n en het p e i l van de V l i e t . 
- u 
0.6-, 
Figuur 100. naai b. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuizen en tlootpeilen. 
GJ = bF 4 
o « bF 5 
» = bF 6 
+ = bli) 2 








1 . 0 - , 
o.a-
0 . 6 -
0 . 4 -
0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 -
- 0 . 8 -
- 1 . 0 -
A 
J\ 
/ / \ \ 
1 h< r°^ 
^ \ / u f JA^^A * / 
"VI \\|C2v^^ fik^!^^ \ f^f * ^—«ON?/ \ f A 
nou1 DEC ' j f ln i FEB i mnT i APR I IFIE I I JUÏÏ I JUL ' AUG • SEP ' OKT ' nou i DEC ' 
19B5 1986 1967 
Figuur 101. n a a i c. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouubuizen en het p e i l van de V] 
D = CF 1 
o - cP 2 
» « CP 3 
+ = CP 4 
x = cP 5 
« = Uiiet 






0 . 6 - , 
0 . 6 -
0 . 4 -
0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 -
- 0 . 6 -
- 1 . 0 -
- 1 . 2 -
\^_^\ J° 
vTMA // 
f__^V/_X^ x f ^^•K^ ~""*^iL ^ / T -i '~*^\. ~~* \ A. // 
^^ ^^  y ^^^ / \ t^*^* 
^^ \y)^f 
\i \f vy 
nOU' DEC 1 Jfln 1 FEB ' iïlRT ' APR ' (HE 1 ' JUn 1 JUL 1 AUG 1 SEP ' OKT ' nOU 1 DEC 1 
1965 1966 1967 
Figuur 102. n a a i c. 
Verloop van de gronduater i tanden in de landbouubuizen en t l o o t p e i l e n . 
o - cF 6 
o « cF 7 
* = CUJ 1 








1 . 0 - , 
o.e-
0 . 6 -
• 
0 . 4 -
• 
0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 -
- O . B -
- 1 . 0 -
* . 
x y ^ 
j / \ Ä. / 
A / \ \ j / 
' î^y. /K \ / O 
^/7\^/*\\ /J° 
o C ^ / p " » \ \ V \ / / V ^~*^a) \ \ « » l x ^ ^ -e - ° 
n o u 1 D E C i j f l n i F E B i I Ï IRT ' R P R i IFIE i i j u n ' J U L I R U G ' S E P I O K T I n o u ' D E C I 
19B5 1966 19B7 
F i g u u r 103. n a s i ö . 
o = dF 1 
o = dF a 
* =•  DF 3 
+ - DF 4 
x = dF 5 
« =-• düJO O 
• = dOJO B 
y = Y i i e i 








0 . 6 -
0 . 4 -
0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 -
- 0 . 8 -
- 1 . 0 -
- 1 . 2 - , 
1 z)_ 
Äfe-v—2. \\ f \\ \ 1 
\\ A ƒ 
%<H^ 
nou1 DEC 1 j f ln i F E B ' mm ' RPR I IITE I ' j u n i J U L I RUG I S E P • OKT I nou ' DEC I 
1965 1986 1987 
F i g u u r 104. n a a i ö . 
Varloop van da grond»atar«tandan in da landbouwbuizan an aan a l o o t p a i l . 
• dF 6 
= dF 7 









1 . 0 -
0 . 5 -
0 . 0 -
- 0 . 5 -
- 1 . 0 -
A / 
/ \ / 
y v \ K 
-^^ r--^ -*-*^ ^ 
nou1 DEC i jon i FEB i mm ' APH ' ITIE I • jun i JUL I AUG ' SEP I OKT ' nov ' DEC ' 
1985 19B6 1967 
Figuur 105. n a a i e. 
O = EF 1 
o =•• eF E 
* = eF 3 
+ » eF A 
y = eil) 0 
* = Ul ie i 
Verloop van do gron4watar»tandan In d l landbouwbuiian an hat »011 van da V l i a t 
— — '• — 
Figuur 106 naai e. 
Varloop van da grondwataratandan in da landbouwbuilan an tlootpailan. 
D m eF B 
o = eF 6 
* = eil) 1 





nou1 DEC i j o n I FEB i mnrr ' APR ' IÏIE I ' j u n ' J U L ' AUG ' SEP ' OKT I nou i DEC ' 
19B5 1966 1967 
Figuur 257. ^»olkerak 
Varloop van de gemiddelde hoog- en laaguiaterstanden op basis van »eekgemiddelden 
O « GWUJ 
O = GLIil 
CHW 
1982 t/m 1984 
GLW 













- 3 t t l I l l l l t t r f c É J l l I t - t t l I t . l L l I l . , 1 . 1 I t , I.J ,1 I I I I I L I 1 I I I I , I I I 1 1 I I ,| | I ».«.A.I.JLJ^La^.J^J.l 1.JL1 l-j . I . I ) , l ,1 I ï. 
nou' DEC i j o n < FEB ' mm ' APR " IFIE i ' j u n ' J U L • RUG ' SEP > OKT I nou ' DEC ' 
1965 1966 1967 
Figuur 256. Kreekrak noord 
Verloop van de gemiddelde hoog- en laaguiaterstanden op basis van weekgemiddelden 
D - GHOJ 
O - GLW 
1982 t/m 1984 
Maro l legat 
- CLW 
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nou' DEC i jon I FEB i mnT i APPI • me i ' jun • JUL ' AUG > SEP I OKT ' nou ' DEC ' 
1985 1966 
































0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 , 2 -
• 
- 0 . 4 -
- 0 . 6 -
- 0 . 6 -
- 1 . 0 -
- 1 . 2 -
- 1 . 4 -









noul DEC i jan I FEB I mm ' APR • mE i ' jun i JUL ' AUG ' SEP • OKT ' nou I DEC I 
365 1966 1967 
F iguur 2 6 0 . n a a i h. 
Vorloop van do grondwaterstanden in do landbouwbuizen on hot poil van do VI 
o = hF 1 
o - hF 2 
A . hF 3 
+ = hF 4 
x = hF 5 
o = hF 6 
• = nuj 1 




:> 0 . 6 
O 
E 0 . 4 -
0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 
-O .B 
- 1 .0-1 
* -
• ^ 2 ' " " I " 1-1-1-^  I I I I I C - * ' * ' * . * - * ' • • ^ • ' ' - • ' [ • ' ' • ' ^ [ I I . • • . • 1 1 1 . I l . . . . . . . 
nOU' DEC I Jfln I FEB I iïlRT ' APR I mE I I Jltn I JUL I RUG • SEP • OKT ' flOY I DEC ' 
19B5 1966 19B7 
Figuur 2 6 1 . n a s i j . 
Verloop van dt f rond»ater«tanden in da landbouwbuixen on hat » t i l van da V l i e t 
• « U610 
O =•• jF 5 
A = jP 6 
+ - U61 
x = Vl iet 
0 . 6 - , 
a 
a: 
c 0 .4J , 
2 0.2-I 
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 
- 0 . 6 -
- 1 . 0 -
- 1 . 2 -
- 1 .4 
noui DEC i jon i FEB i mm t OPR I me M jun I JUL ' AUG • SEPT OKTTTIOVI DEC ' 
19B5 19B6 19B7 
Figuur 262. R33 i j . 
Varloop van da grondwaterstanden in da landbouwbuiten an hat pail van da Vliet. 
O « jF £ 
o = jF 3 
* » jF «1 



















nou' DEC i j f ln i FEB I mm l APR ' mE i ' jun i J U I ' AUG ' SEP ' OKT I nou I DEC ' 
19B5 19B6 19B7 
Figuur 263. 
O = V1 
o = U2 
» « U3 
+ = U9 
x = Uliet 
















• ' ' I • • t l . . . • ! • • • • . . t ^ i i . i . . . . i . . . . | [ t i i t i i . i 
nou' DEC 1 j o n i FEB I mm- 'i flpn I mEV ' j u n ' J U L ' AUG ' SEP I OKT ' nou ' DEC ' 
19B5 19B6 1987 
Figuur 264. 
Vorloop van do grondwaterstanden in do landbouwbuiitn tn t<et ptil van do Vliot 
D « U5 
o = ua 
* = U82 




3 0 . 4 -O 
E 0 . 2 -
0 . 0 -
- 0 . 2 -
- 0 . 4 -
- 0 . 6 -
- 0 . 6 -
- 1 . 0 -
- 1 .2 
. ^ « ^ ' ' ' ' • 1 ' 1 I 1 1 1 I • L t I I I I | I I t I 1 I • I I 1 I L I t 1 1 1 1 i_ l J I I 1 I t I I 1 | 1 I 1 .1 A 1 
I ian I FFBI mnT I APR I iriEi « inn I mi I ant; I PFP I OKT I nnu I DEC I noui DEC i j f ln i E  i  '  ' m V ' jun I JUL ' AUG I SE '  " ov ' DE  
1965 1966 1967 
o = Y31 
+ = Vliet 
Figuur 265. 














nov' DEC i jon i FEB I mnT ' APR ' IÏIE i ' jun ' JUL ' AUG'SEP UDKT r nou ' DEC < 
1965 1966 1987 
Figuur 266. 
Varloop van da fronduaterctanden in dt landbouwbuiien an bet pail van da Vliet 
D = U£1 
O - K>\7 
* = U15 
+ m vliet 

c 











nou' DEC i JAH I FEB' mnT • APPI ' m\ ' jun i JUL ' AUG I SEP • OKT I nou ' DEC ' 
1965 19B6 1987 
Figuur 267. 
Varloop van de grondwaterstanden in dt landbouwbuiien an het peil van de Vliet 
o = U55 
o = U12 
* = U10 














nou' DEC l jon^ FEB" mm ' APR > IÏIEI ' jun • JUL ' AUG ' SEP I OKT I nou i DEC1 
1985 1986 1987 
Figuur 268. 
Verloop van de grondwaterstanden in de landbouwbuiien en het peil van de Vliet 
G = U59 
o = U54 
* = U53 
+ = Uliet 

Tabel 3. 
Gemeten concentraties Cl~(mgr/1) in de diepe peilbuizen 
peilput filter filterstelling 
in M tov NAP 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vervolg Tabel 4. Concentratie Cl~(mgr/1) van het oppervlaktewater rondom het Zoommeer. 
Noord Brabant 
nr. monsterpunt 35 36 37 36 
C St. Philipsland 3 






















































































































































































































































51 52 53 54 
C Langs Spuikan. 3 
65 66 nr. monsterpunt 50 69 
27 JANUARI 
27 MAART 
29 APRIL 
4 JUNI 
26 JUNI 
29 JULI 
30 AUGUSTUS 
30 SEPTEMBER 
28 OKTOBER 
27 NOVEMBER 
29 DECEMBER 
263 
306 
391 
507 
350 
9999 
9999 
422 
205 
181 
423 
460 
300 
538 
2227 
1116 
4412 
4662 
2768 
1153 
374 
311 
1722 
1654 
3249 
5975 
6515 
9999 
2878 
5003 
2440 
1996 
102 
1266 
1370 
419 
5902 
5828 
960 
926 
7733 
5170 
2513 
1748 
207 
261 
421 
1346 
916 
1670 
579 
1421 
583 
248 
232 
285 
340 
551 
2363 
1605 
10204 
4355 
3981 
623 
484 
500 
797 
718 
943 
9999 
9999 
9999 
9999 
9999 
1161 
494 
229 
261 
698 
1494 
2528 
1698 
9999 
9999 
2580 
1323 
1167 
67 
nr. monsterpunt 
29 JANUARI 
27 MAART 
29 APRIL 
27 MEI 
27 JUNI 
30 JULI 
29 AUGUSTUS 
29 SEPTEMBER 
29 OKTOBER 
28 NOVEMBER 
30 DECEMBER 
55 
94 
78 
104 
176 
142 
151 
98 
210 
135 
127 
93 
56 
57 
39 
51 
49 
52 
62 
62 
56 
49 
47 
26 
57 
191 
207 
272 
380 
291 
332 
356 
343 
156 
330 
111 
Rond 
58 
49 
41 
43 
48 
48 
76 
70 
51 
47 
44 
15 
om Mark 
59 
975 
966 
1761 
2647 
2386 
5458 
2540 
1884 
532 
1061 
134 
iezaat 
61 
188 
171 
156 
140 
135 
142 
120 
134 
110 
184 
86 
meer 
62 
280 
318 
472 
694 
631 
545 
463 
526 
394 
281 
181 
60 
1210 
1532 
4186 
10863 
9999 
9999 
9999 
10413 
2041 
1817 
251 
70 
907 
623 
1431 
3527 
2283 
2497 
2538 
2035 
1954 
400 
154 
63 
711 
9*97 
2045 
40*04 
3919 
10717 
87166 
5614 
2929 
1910 
7181 



